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Las Gisposi,;i1/11,-; ils(4rtas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida. al Ad•ninistrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
s u 3\47....A_ R.ITED
Real ..ecreto.
Aprueba el reglamento que fija la situación, sueldo y personal idad jurídica de los presuntos dementes.
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL. -Destino al T. D. J. Slínchez.—Concede Licencia al All. D. D. Beltrán. -Habilita de Maq.0i.de 2." a un primm inaquinista.—Concele cambio de Sección
a dos primeros contramaestres. —Asigna Sección a dos primeros condestables.—Resuelve instancias de varios paisanos.—Sobre embarco en el «España') de un obrero torpedista-electricista.--Sobre destino de un 2.° Id. -Destino a varios obrereos torpedistas. -Asigna número al Negociado deMaquinistas. -Cambio de destino de dos marineros. -Sobrefuncionamiento de los talleres de la Escuela de Aeronáutica
■••••■•■•■•■•••••■
Sección oficial
REAL DECRETO
EXPOSICIÓN
SEÑOR: Por fueros de humanidad y por convenienciadel servicio, jamás desatendió la Marina al personal adscrito a ella, que por unas u otras causas, entre la ootnidicada etiología de las enfermedades mentales, fuá víctimade alguna (le las múltiples manifestaciones, in;"is o menosgraves, con que las psicopatías ponen en riesgo junta -mente la integridad fisiológica del individuo que las sufre y la seguridad de cuantos le rodean; siendo buenaprueba de los cuidados e interés que en la Armada soconsagró siempre,a estos pacientes, la copiosa legislaciónque rige en la materia cuyas varias y complejas disposiciones, dictadas en su mayoría con plausible acierto parasolventar determinadas dudas o resolver casos concretos, carecen, sin embargo, de aquel carácter doctrinal yde conjunto armónico que las modernas orientacionessanitarias y sociales rec,omiendan e iMponen en toda reforma dirigida, como la que aquí se propone, a garantizar la salud de cada individuo, sin merma de derechosni otro perjuicio alguno para la colectividad. Con el presente Reglamento se procura unificar, depurar y completar lo legislado, a fin de que el marino que tenga la desgracia de padecer una perturbación mental cualquiera,pueda y deba ser atendido con la máxima eficacia, tantopara que recobre la normalidad, el esto es posible, oomo
Naval. -Admite a examen para aprenlices torrdistas-electricistas.--Confiere eamisión al Gral. de D. d ingenierosD. A. Montero.
CONSTRUCCIONES NAVALES. - Confiere comisión al Co?.
D. J. M. Tamayo.
SERVICIO AUXILIARES.--Cambio de destinos en el citerp oEclesiástico. -Concede gratificación d¿.. efectivi.la ia un Aux.2." de N. O.
NAVEGACION Y PESCA MARI íl%1A. —Resuelve instancia de
las entidades y particulares que expresa.CAJA CENTRAL DE CUDITO MARI TIMO. -Dispoide se aumente la cantidad consignala para subvencionar a loy P(5-sitos marítimos.
Seoción no ofioíal.
Publica balance de la Asociación denéfica de los c.terpos subalternos de la Armada.
para que, de no serio, quede perfectamente definida ylijada siempre su personalidad dentro de la situación en
que se halle, bajo el triple aspecto médico, económico yjurídico.
Por tales razones el Ministro que suscribe, tiene el ho
nor de someter a ia aprobación de V. M. el siguiente proyecto de Real decreto.
Madrid, 18 de julio de 1923.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V. M.
JETAN 13. AZNAR
REA DECIR ETO
propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en aprobar el adjunto ReglamonLo que fija la situación, sueldo y personalidad jurídica en la Armada de los presupuestos dementes.
Dado en Palacio a diez y ocho de julio demil novecientos veintitrés.
ALFONSO
El i iNtro do Marina,
Juan R. Azeaftr.
NOTA, -El Reglamento a que so rofioro esto Real decretopublicará próximamente.
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REALES ÓRDENES
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Estado Mayor Central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S M. el Rey q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Teniente de Infantería de N'a
rina (E. R. A. 11.) D. Juan Sánchez Rodríguez, pa
se a continuar sus servicios, en concepto de agre
gado, a la Compañía de ordenanzas de este ■Iinis
torio.
De Real ordAn, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conociiniento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. - Ma
drid 18 de julio de 1923.
21 Almirante Jefe del 14:atadoMayor ('
Gabriel Anión.
Sr. Almirante (Tefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. .
ntl•II
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Al
férez de Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. Do
roteo Beltrán Carrillo, S. M. el Rey (q D. g.) ha
tenido a bien concederle dos meses de licencia por
enfermo para Beas (Huelva) y aprobar el antici)to
hecho por el Capitán General del Departamento
de Cádiz.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 18 de julio de 1923.
El Almirante Jefe del Bledo Mayor Co tral,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y dol
Protectorado en Marruecos.
Señores
Cuero de Maquinistas (I.a Sección)
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la Real
orden de 9 de julio de 1910 (1). (). núm. 151), Su
Nlajestad el Rey (g. D. g.) ha teuidu a bien habili
tar de Niaquinista Oficial de segunda clase al pi i
mero I). Juan Guzmán Castro, que con tal fin Pi H
barcará en el acorazado' AlIonxo
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho
años.—Madrid 17 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.« Sección del Estado Ma
yor Central do la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra do Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en NT R rruecoe.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Vistas las instancias de los Prime
rw4 Contramaestres D. Ramón Pérez Lidón y D. Ma
nuel Francio González, cursadas por el Capitán
General del Departamento de Cartagena, solicitan
do cambiar entre sí de Sección, pasando asigaados
respectivamente a la do Cartagena y Perro', el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo soli
citado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 14 de julio de 1923.
hl Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
(Iab7'iel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•« Sección del 141,stado
Mayor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales (te los Departamentos
Ferrol y Cartagena.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: El ['Ley (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el Primer Condestable D. Francisco
Castillo Serra, cese en la Sección a que pertenece
y quede asignado a la de Cartagena; y que el de
igual empleo D. Pedro Casal Rugero, cese en esta
última y quede en la de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conovi
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 14 de julio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe (le la 3•« Sección del Estado
Mayor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los De))art amontos
de Cádiz y Cartagena.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia del paisano Be
renguer Torres Pérez, (Iursada por el Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena, en súplica
de dispensa de edad para tomar parte en las próxi
mas oposiciones para ingreso en la Escuela de
Condestables; y teniendo en cuenta que el recu
rrente habrá de cumplir los diez y nuevo años el
día 7, de, diciembre próximo. y caso (le obtener pla
za, su ingreso en la Escuela no tendrá efecto has
ta el día 9 de enero siguiente, el Rey (g. I). g.), de
conformidad con lo informado por IN 1 Estado Ma
yor Central do la Armada, ha tenido a bien acce
der a lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo (*ligo a V. E. para su conocimiento
y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 14 de julio de 1923.
Kl Alqdrant tinte del Esiado Mayor Contral,
iabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Istado
Mayor Ceiltral de la Armada.
Sre4. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del paisano Al
lionso Yffiguez Fernández, domiciliado en Carta
gena, calle de Villalba la larga núm. 63, en sdplim
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ea de dispensa de, edad para tomar parte en las
próximas oposiciones para ingreso en la Escuela
de (londestables; y teniendo en cuenta que el re
currente habrá de cumplir ios diez y nueve añosel día 3 de octubre próximo y caso de obtener pla
za, su ingreso en la 1scuela no tendrá efecto hasta
el día 9 de enero siguiente, el Rey ((i. 1). g.), deconforinidad con lo ,informado por el Estado Ma
yor Central de la Armada, ha tenido a bien acce
der alo solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo .digo a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de julio de 1923.
Almirant, Jefe mil Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Genera! Jefe (le la "3.« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del paisano D. Al
varo Luis Peña y Rojas, vecino de Vera (Almnría),
quo cumpliendo los 19 años el dia primero de oc
tubre próximo, suplica dispensa do edad para to
mar parte en las próximas oposiciones para ingre
so en la Escuela (le Condestables; y teniendo enCuenta que el recurrente habrá de cumplir la edad
reglamentaria, antes del dia 9 de enero siguiente,
que es la fecha señalada para ingreso los que obtuvieran plaza, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por ol Estado Mayor Central de
la Armada, ha tenido a bien accecter a lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el señor Ministro de Marina, lo digo a V. E para su conocimien
to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid de 14 julio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel A nión.
v. Ueneral Jefe de la 3.« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Cuerpo de Obreros torpedistas-electricistas
Excmo. Sr.: Vista la comunicación 111-1111,892, (leliómandante general de la Escuadrado Instrucción,interesando del Capitán general del departamentode Cartagena el embarco de un '2." obrero torpedista-electricista en el acorazado &Taño, cuya comunicación ha dado lugar a propuesta formulada
por el Jefe del Detall del Cuerpo, referente a embarco (lel referido personal y que, para su resolu
ción, ha cursado a este Centro el Capitán generaldel citado departamento; el Rey (q. D. g ) se haservido disponer que con arreglo al punto 6.° dela real orden de 6 del corriente mes, el obrero tor
pedista-electricista interesado por el Comandante
general (le la Escuadra de Instrucción deberá sor
facilitado por el departamento que le eorresponda
a propuesta del Jefe (1e1 Detall del expresadoCuerpo.
De Real orden, comunicada por el señor Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su conoei
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miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Nladrid 14 de julio de 1923.
El Almirante Jeto del Matado Nlayor Ceni val
Gabriel Anión.
Sr. General ,lefe de la 3•« Seccióti del Estado \fa
vorCentral.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
cursada por el Capitán general del departamento
de Cartagena, en la que el Jefe do la Estación de
submarinos propone sea destinado a la misma el'
2.° obrero torpedista-electricista D. Bernardo Pé
rez Manzanares, el Rey (q. D g.), de acuerdo con
el Estado Mayor Central, se ha servido disponer
no procede acceder a ella por oponerse a su con
cesión la real orden de 6 del corriente mes que (lis
pone que los destinos en tierra atribuidos al per
sonal de dicho Cuerpo, sean desempeñados por el
que se encuentre cumplido de las condiciones de
embarco reglamentarias y el obrero torpedista
que so trata, fué promovido a su actual empleo
por Real orden de 15 de junio último.
Do Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocitnion
toe efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid .14 de julio de 1923.
lel Almirante Jefe del Estado NI yor Central,
Gabriel. Anión.
Sr. General Jefe (k la 3•« Sección (1(31 Estado Ma
yor Central de la Armada.s
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las comunicaciones
números 62 y 74, del Jefe del Detall del Cuerpo de
obreros Torpedistas-electricistas, proponiendo el
relevo del personal de dicho Cuerpo, embarcado
en los buques que expresa, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con el Estado Mayor Central, se ha servi
do disponer lo siguiente:
1 ° Que el primer obrero Torpedista-electricis
ta D. Carlos Belmonte *Jiménez, recientemente as
cendido a dicho empleo, continúe embarcado en
el submarino A-/.
2.° Quo por hallarse cumplido de las condieio
nes reglamentarias para el ascenso el primero (le
dicho Cuerpo I). Manuel Conde Lozano, embareado en el crucero Reina Victoria Eugenio, sea rele
vado en dicho buque por el del propio empleo donFrancisco Boy Muñoz, que fué nombrado paraembarcar en el acorazado Jaime /, Por Real orden
de 30 de diciembre último (D. 0. núm. 3 de 1923),debiendo, al regreso de este buque a la Penínsu
la, ser propuesto por el Detall del Cuerpo el obre
ro Torpedista-electrieista que deba relevar a don
Manuel Ruiz Gonzálvez.
3." Que para relevar en el C1'UCer0 Cabal' al
primero D. José Galván Estévez, que cumple eltiempo reglamentario de embarco en 20 del (o
'Tiente mes, embarque en dieho buque el del propio empleo D. Miguel Mato Jiménez.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
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efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 14 de julio de 1923.
,% Inas •I1Ito 3INIO <101 kesuitto
'Gabriel A nión..
Sr. General Jefe de la 3•« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departatnentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.•Sr. Comandante del aeot azado Jaime 1.
Organización
Excmo. Sr.: Visto lo informado por el Estado
Mayor Central, S. M el Rey (q. D. g.) se ha st-rvi
do asignar el número seis dentro de la 3.« Sección
al Negociado de Maq'tinistas creado por Real or
den de 20 de abril próximo pasado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
.años.—Madrid 17 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Señores
Mar ineria
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el personal de marinería que a
continuación se relaciona blea pasapot tado para es
ta Corte con destino al Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.-
Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 14 de
julio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Ferro' y Cádiz.
Sr. General Jefe de la 3.9 Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
ftelksellowe de re fe re incite.
Marinero, Anastasio Benito, Recalde.
Idem, Francisco Fariña Choncillo, Ferro'
Aeronáutica
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que sin perjuicio de que sucesivas
disposiciones completen el desarrollo del informe
emitido por el Jefe de la División Naval de Aero
náutica y por el Teniente Coronel de Ingenieros
destinado en la 4.« Sección (Aeronáutica) del Es
tado Mayor Central, los Talleres de la Escuela de
Aeronáutica Naval funcionen en lo sucesivo con
arreglo a lo prevenido en el capítulo 11 de las Or
denanzas de Arsenales, por lo que se refiere al ré
gimen de Almacén General y repuesto de previ
sión: ateniéndose, para la adquisición de materia
les, a lo dispuesto en la Ley de Hacienda Pública
y a los artículos '250 y 251 de las Ordenanzas de
Arsenales citadas.
Para la clasifivación de obras se atenderá a las
normas siguientes: Obras de mayor cuantía cali
ficadas así por su importancia y coste y obras de
entretenimiento y reparación de aparatos y moto
res. Las primeras sujetas al régimen establecido
de previo presupuesto, adquisiciones y liquidacio
nes por obra, con arreglo a lo estatuido en las ya
ictadas Leyes y Ordenanzas.
Con las segundas so formarán dos grupos, el
uno para aparatos y el otro para motores, acumu
lando en cada uno las obras a efectuar durante el
mes en lote do obra que no rebase la cifra de vein
lieineo mil pesetas (25.000 pesetas) y con la limita
ción establecida en el repetido artículo 550 do las
Ordenanzas de Arsenales, por lo que atañe a la
adquisición do materiales para esas Obras.
En ambos grupos serán bajas de sus presupues
tos o importes, los jornalebi de maestranza milita
rizada o de plantilla y los materiales sacados del
almacén por su valor. Y se cargará a cada obra
la parte proporcional de gastos generales produ
cidos el mes anterior.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
a Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe do la 4.n Sección (Aeronáutiva)
del Estado Mayor Central de la Armada.
Señores
19011.4 . 1
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Examinadas las solicitudes presen
tadas para tornar parto en los exámenes de oposi
ción para cubrir quince plazas de aprendices Tor
pedistas-electricistas de la Armada (D. O. número
130), S. NI. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
sean admitidos a examen los solicitantes que a
continuación se relacionan.
Los respectivos Comandantes de Marina comu
nicarán a los opositores el dia que deben presen
tarse para sufrir el reconocimiento médico, con
forme lo disponen los puntos 13 y 16 del Regla
mento de 31 de enero de 1919 (D. 0. núm. 38), en
la inteligencia de que los opositores de Cartagena
deberán estar reconocidos y listos para comenzar
los exámenes el día 25 de julio actual.
Con la anticipación necesaria solicitarán los Me
dicos que necesiten, conforme dispone el punto 16
del Reglamento antes citado.
Los Comandantes de Marina de Cartagena, Cá
diz y Ferro', solicitarán de 109 Capitanes Genera
les de los Departamentos locales para el recono
cimiento médico y para sala de exámenes, debien
do verificarse éstos en los Arsenales, como dispo
ne el punto 8.° del Reglamento.
Los gastos de material para los ejercicios prác
ticos, se abonarán por las respectivas Ayudantías
mayores, con cargo a su fondo económico.
Los exámenes se regirán porj el Reglamento
aprobado por Real orden de 31 de enero de 1919
(DIARIO OFICIAL núm. 38).
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 18 de julio do 1923.
El Almirante Jefe 41e1 Estado Mnyor Central,
Gabriel ilnlón.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sres. Comandantes Generales do los Arsenales
de Forro!, Cádiz y Cartagena.
Sr. General Jefe de la División do Instrucción.
Sres. Comandantes de Marina de Cartagena, Cá
diz y Ferrol.
Sr. Presidente del Tribunal de exámenes.
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Comandancia d i Marina de Cartagena.
Número do
orden
2
:3
4
7
9
10
.11
12
13
14
15
16
NOMBRES
Manuel Crótivz Navarro
Francisco Ruiz Pérez
Francisco García Pérez
Faustino Velasco Castillo
Marcelino Solana Crevillon
Diego Ros And rou
José Santamaría Baldó
Antonio Añor García
Lucas Hernández Carrión
José Vidal Molina
José Díaz Martínez
Romualdo Olaizola
Blas Vivaneo COl'HZUCla
Teófi io Díaz Casado
Lucricio Espineta Neto.. • • • • . • • .
Ignacio Belmonto Hoz
1) 0 M 1 I. 1 0 S
Taller de Maquinarias del Ramo de Ingenieros.
Hlle de la Palma, nútn. 20, 1.u, Cartagena.C
Calle Honda, núm. 23, 3.°, Cartagena.
Calle del Rosario, núm. 23, Cartagena.
Barrio de la Concepción, Cartagena.
Barrio de San Antonio Abad, Cartagena.
Callo de la Arena, núm. 10, 1.°, cartagena.
Calld do Villalba la Larga, 30, Cartagena.
Calle de San Cristóbal la Larga, núm. 8, Cartagena.
•rio de San Antonio:Abad, Cartagena.
Ramos de Ingenieros d.el Arsenal, Cartagena.
Marinero de la dotación del Río de la Plata.
Calle de Angel Bruna, Cartagena.
Marinero electricista Con des-tino on el Ni. de Marina.
Cabo electricista del vapor Dédalo.
Marinero de 2.° del Río de la Plata.
Nota.----E1 operario de Máquinas oven tual, José Ataz Aravaca, deberá remitir su documentación antes de actuar
en el primer ejercicio, de no ser así, quedará excluido de la oposición.
1
2
:1
5
6
Cornandanc a de Marina de Cádiz.
Juan de Dios Ruiz Buono--
Manuel Mourelle Valenzuela
Luis Cereeeda Besada
Eloy Alba Guerrero'
Manuel Quetal Varo
Manuel Castro Cueva
Juan Manzano Salido
Juan Mondó Gavira
Abelardo Gordo Guerra
Jorge Martínez Ronncy
Marinero do 2.ft, oficinas del Departamento.
Marinero de 2.ft, oficinas del Departamento.
Calle de Tirso de Molina, 3, San Fernando.
Calle Churruca, 17, San Fernando.
Calle del General Pasquín, 60, San Fernando.
Operario militarizado, Arsenal.
Marinero armero del Marina de Motín«.
Marinero fogonero del Reina Regente.
Calle de Adrian°, núm. 40,
Soldado del tercer Regitniento de Zipadores, Sevilla.
Nota.--E1 opositor Francisco Rafael Barroso deben remitir con toda urgencia el certificado de penales, de lo
contrario. quedará excluido de la oposición.
El opositor Juan García Ortega queda excluido de la oposición por no presentar certificado en el que constehaber trabajado dos años en talleres de metales.
Comandancia de Marina de Ferrol.
:1•César RodríguezCampolo
2 Garardo Cubilot Díaz
3 Constantino R. Rodríguez García
4 Luis Roinualde Prieto.
5 Francisco Faraldo Miño
6 Totnás Alonso Martín
7 Julio Golpe Masquen .
9 Juan Brage López
9 - Ricardo Carnero Romalde
10 juan Hervá Montero
I José Martínez Méndez.
12 Manuel Méndez Tojo
13 José Pena Saavedra...
14 Eduardo García Cobelo
15 Jesús Luaces Seoane
16 Emiliano Díaz López
17 José Santiago Martínez.18 Arturo Alba Cal.
19 Salvador Barros Seoano
20 Angel García Caatnafio,
21 Valentín deyazos y Fernández
Calle Real, núm. 44, La Coruña.
Calle de San Roque, núm. 23, Vern)1.
Calla María, 25, 2.° Ferrol.
Ferrol.
Cuadro de Esteiro, 10, Forro'.
Plazuela de la Angustia, 1, Perrol.
Calle María, núm. 45, Ferro'
Ferro!.
rIt 1 e de Concepción Arenal, 41, Ferrol
Ferr(d.
Forrol.
Calle de
Calle de
A11,0 del
iMo del
Alto (101
Teis, Po
Soldado
Cal lo. de
Ca I lo de
Callo do
1\1(ttit. --(Joaquín Calnleiro 11911.42:nez quedadentro del plazo reglamentario.
Santiago, núm. 1, La Grana.
San Amaro, 9, Forrol.
Castaño, Narón, Ferro!.
Castaño, Na ró 11 Vorrol.
Castaño, Narón, Ferro'.
ntevedra.
de la 2.ft C.ft, primer Bon., 2.° Rgto. Inf. Marina.
Concepción Arenal, núm. 72, Ferro'.
San Carlos, núm. 71, Ferro].
Montero Ríos, núm. 22, Marín.
exclut 1,) de la ol»sloión por no haber presentado la insInucia
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Aguas
Exem.). Sr.: A propuesta (le la Junta mixta Cen
tral para abastecimiento de aguas a las Bases Na
vales, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desig
nar al Inspector General de Ingenieros de la Ar
mada D. Ambrosio Montero, para que se traslade,
on comisión indemnizable, a Izerrol, por exigirlo
el mejor servicio, a fin de estudiar sobre el terre
no, con acuerdo de aquella Junta local, los detalles
y aclaraciones precisos al proyecto del General de
Ingenieros de la Armada D. Secundino Armesto,
sobre abastecimiento de aguas de la Baso Naval
de Ferro!.
Lo que (le Real orden manifiesto a V. E. para
su conocimiento y demás fines. --Dios guarde vue
eencia muchos años. --Madrid 13 de julio (ie 1923,
AZNAR
Sr. Al eirante ,[efe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe (le Construcciones Navales, Ci
viles e Hidráulicas.
Señores
ConstruccioDes naVaies
Cuerpo de Ingenie i os
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien disponer que el Coronel de Ingenieros de la
Armada D. Juan Manuel Tamayo y Orellana, so
traslade a Cartagena, en comisión tel servicio in
demnizable por los días de su duración, al objeto
de visitar el acorazado Alfonso XIII y cumplimen
tar órdenes verbales recibidas del señor Ministro
del Ramo.
De Real urden lo digo a V. E. para su co
miento y efeHns. -Dios guarde a V. E. muchos
años.—Sladrid 18 de julio de 1923.
AZNAR
41.. Almirante Jofe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Comandante General do la, Escuadra de
trucción.
Sr. General Jefe de Construcciodes Navales Ci
viles e Hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina (1p1
Protectorado en Marruecos.
--~111111bi11■-1111111~---
Senticios auXiliares
Caerpo Eclesiástico
. Excmo. Sr.: A propuesta del Vicariato General
Castrense y de conformidad con lo informado por
la Tercera Sección del Estado Mayor Central y Ser
vicios Auxiliares de este Ministerio; S. M. el Rey
(que Dios guarde)ha tenido a Han disponer el cam
bio de destino del perional del CuHrpo Eclesiásti
co de la Armada que se rese-ña (p-i la adjunta re
lación.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. –Dios guarde a V. E. muchos arios. -
drid 11 de julio de 1928.
14:1 Almirante Jefe del Estado Mayo' Central,
Gabriel Anión.
Sr. General flete de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares,
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol..
Sr. Provicario General Castrense.
Sr. Intendente General de Marina.
Itelacion de referencia*.
ENIPI,E05
Capellán Primero
Mem. D. Francisco Borrego Estéban..... Hospital de Fenol
Idem. D Félix García Tejedor. Base Naval do Vigo
NWS11-3RE-- DESTINO QUE DESEMPEÑAACTUALMENTE
D Juan Guinéa Olano Crucero Reina Regente» .
esseessies--25._
DESTINO QUE SE LE CONFIbItli
Base Naval de Vigo.
Crucero «Reina Regento».
Hospital de Ferrol.
Cuerpo ele Auxiliares de Oficinas
Excmo Sr. Dada cuenta de la propuesta cursa
da a este Ministerio por el General Secretario del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, a favor del
Auxiliar Segundo de nueva organización del Cuer
po de Auxiliares de Oficinas D. Antonio García de
la Vega y Ramos, para el percibo de la gratifica
ción correspondiente a dos quinquenios y dos
anualidades, por haber cumplido el 28 de junio úl
timo doce años de servicios en el Cuerpo; Su Ma
jestad el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la tercera Sección del Estado Mayor
Madrid 11 de julio de 1923.
Central y Servicios Auxiliares (lo este Ministerio,
se ha servido concederle la gratificación de seis
cientas pesetas anuales, a partir de la revista ad
ministrativa del mes de julio actual, con el límite
(Ille establece la Real orden de 31 de diciembre de
1920 (D. O. núm. 2), (le 1921.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiento y efectos.---Dios guarde a V. E. Muchos
años Madrid 13 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares,
DEL 51r1STI!,'Itit) DE, NIAKÍNÁ 1.039 -iJ 1. 1(;1
Si'. Presidente del Consejo Supremo de (;t1Prra
y Alarina.
Si.. Intendente General dé Marina.
---•••••■11111111)". 40' .11111.11~•■■•■■...
Naitegación y Pesca Marítima
Prácticos de puerto
Excmo. Sr.: Vistas las peticiones formuladas
por distintas Entidades oficiales y particulares y
últimamente por la Asociación de Capitanes y Pi
loto de Barcelona, para que se aclare en qué ha
de estribar el reconocimiento facu1tatiy0 de los
opositores a plazas de prácticos- do puerto.
Considerando que no es solamente de vista y
oido d lo quo hay que reconocer a los w;pirantes
a pHeticos de plterto, sino que con arrt)(•lo a la
Ley de 14 de julio de 1909, artículo 133. apartado
(JI, hay quo someterlos a reconocimiento general
facultativo, teniendo la edad debida del párrafo
1° de dicho artículo, debiendo los Directores loca
les de Navegación y los facultativos, inspirar,4e, no
solamente en la Real orden de 23 de abril de 1877,
que cita lo pertinente respecto al caso contenido
en las Ordenanzas de la Armada de 1793, sino
también a la di 20 de may O de 1890, y '
Resultado: que no es fácil ni viable evitar que
los señores facultativos puedan tener criterios dis
tintos, pues esto cm general en (odas las especiali
dades técnicas y científicas y que, por lo tanto,
hay que dar validez al testimonio oficial del reco
nocimiento para la resolución de los expedientesdo propuesta unipersonal.
Su Majestad ol Rey (q. I). g.) se ha servido dis
poner que ese roponocimionto general, además delle vista y oído, será bocho en tal forma que el interesado ha de reunir las condiciones do aptitudfísica para abordar los buque,s y subir por los costados de los mismos y por sus eQcalas de gato, sindificultad algula, con toda clase de tiempos, tal y
como nviene 21 lOS intereses del comercio ma
rítimo.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su
conociiniento y efectos correspondientes. --- Dios
guarde a V. E. muchos aiios.—Madrid 7 de juliode 1923.
AZNAR
Direclor Gen( val 4.(1 Na vega ción y PermaMarítiina.
Sr. Di roctoti local de Na vegación de -Barcelona.
Sre.-4.•Directores locales de Navegación y PescaMarítima..
•
•■••• w~111,
Caja Central de Crédito Marítimo
Ex,no. sr.: lii virtud de propuesia del Conse
jo Direethro de la Caja Central de ciúdito Maríti
Mol de que se aumento el cré( 1itI) de uien mil pesetas, actualmente consignado en el presupuesto deMinisterio de Nfirina para subvencionar a los Pósitos somotidos a la inspección de dicha Caja, SuMajestad el Rey (g. D. g.) se ha dignado dkponerque on el presupuesto q»ue se está redactando, se
consigne en total la cantidad de ciento cincuentamil pesetas para subvencionar la organización ydesarrollo de los Pósitos sometidos a la inspección de la raja Central de Crédito Marítimo y el
1.1
establecimiento en ellos de enseñanzas genprales y
profesiopales, 11useos escolares de pesca y Casas
del Pescador y del Marino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
jolito y efectos.—Dios guarde a V. E.. muchos
años. -Madrid 14 de julio do ! 923.
AZNAR
Sres. Presidentes del Consejo Directivo y de la
Comisión Permanente de la Caja Central de Cré ti
to Marítimo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruee,os.
- —~11111—•
Sección no oliciai
'
n stituclun BenefIca p raHuerranos de los Cuerpos subalternos de la Armad
J((/((/1c( ni( )1 ,./tal (1<, los fondos de esta hiSti.111ri(S11 COPITR
pomliente «1 mes de la lecha, y que Re formula en cumpli
miento del artículo I.° (14 reglamento.
DERE
Existencia anterior
Cuotas de socios cobradas en el
mes actual
Importe del 1,50 0/0 de los fondos
económicos y de material
Compra do un Título serie 12. Deu
da Perpetua Interior a 71,60 O/0.
Cupón 1." de julio de los Títulos
existentes de Deuda Perpetua
Interior per pesetas nominales
245,000
Entradas al Museo Naval
Sumo
En titu108 Mit metálico
656.000-.00 17.778,60
2.950,00
6.021,10
25.1)00,00
675.000,00
1.9 60,00
75,00
28.784,7()
UI E 111
En títulos En metálico
Pensiones pagadas a los linél fa
nos en el mes actual. 5.152,50
Gastos de escritorio, franqueo,
impresos, giros de pensiones y
cuotas y varios 191,96
Valor efectivo de un Titulo serie E
Deuda Perpetua Interior a 71,60% 17.900,00
Castos de agencia y póliza en la
compra anterior 24,80
Existencia 675 000,00 5..515,45
Totales 675.000,00 28.784,70-
En Tíltilos (.1(,
il o los (I e
DETALLE DE LA EXISTENCIA
1a Deuda amortizable 5 p4,1. 100, 1917. 430.000
Ia >onda perpetua 4 por 100, interior. 245.000
T()/(11 peseta.s.no)flinul" . 675.000
En metálico ea poder del Tesorero 5.515,15
■V 1 I.:NTO 111.: SOCIOS EN EL
alit.trior
Altas
MES ACTUAL:
TI) l'AL
I ›.:(i:1-4
SoHos en 31) (lo jimio
Ilti("ti.fa Hos con pensión
Madrid, 30 de junio de 1923,
El Mecretario,
José Moría (le Arancibia.
v."
El Presidente, El Tesorero,
Eduardo Arias Salga*. Federico Vida 1.
118
1.216
6
1.222
1
1.221
¡t'In \t iit.urt* 1ii Mmtlisa
SECCION DE ANUNCtoli
TALLE»R SACO
"lett~illazu"~"gas~11315711~
Construcción de lanlhas automóviles pare 1*69g11t :0oe ci 'r!ástia 60 millas)
crueeroo, runahout d& (sone trtoderno en «V., etc.
Lanchas para servicios de pugrtos, nerglt, pasaje y toda clase
--.~~~- de hotel:, automóviles auxiliares de yachts, buqw3s de glierrs, etc.
MOTORES rrlarirlos de ale morosas* más acreditada 41
Sed I Ite n ese utoutoge" prowitoug.4«ctstect y detalles •
CONO E. y C. 4" ( s. )
C. Pica via. 1.-Ap9rtatc10 che COrreelli r31.41 17.-L.A CORUÑA
Societá Esercizi° E3acini
sAZZA PIPIINCIF31111C,4 GEN': VA (1=93.1....AZZO DOMA)
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES DE TODA CLASE
ESPECIALISTA EN LA CONSTRUCCIÓN D GRANDES DEPÓSITOS METÁLICOS
PARA ACEITES PESADOS, GASOL/NA, PETRÓLEO, ETC,
Representante General: C. G. CARANICIINI
APAR'1 A. DO 487 s
CORTES, 574, PRAL
BARCELONA
•
